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気を使って接している 気楽に接している 年齢を気にしたことはない 年上の人と接する機会はない
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（順に，r =.306，p <.01；r =.200，p <.05）。関係形成
因子と過剰適応尺度の下位尺度である自己抑制・自
己不全感との間に有意な負の相関がみられた（順に，




に，r =-.363，p <.01；r =-.404，p <.01；r =-.297，p <.01；






















下位尺度 平均 標準偏差 平均 標準偏差 t値 有意差
関係形成因子(α=.65) 27.1 4.28 26.5 4.00 0.94 n.s.
説得交渉因子(α=.73) 26.5 3.17 26.2 3.05 0.68 n.s.
35.6 9.01 33.0 7.91 1.78 n.s.
23.0 5.43 22.8 5.30 0.20 n.s.
23.1 4.32 22.3 4.62 1.09 n.s.
他者配慮(α=.78) 27.7 5.17 29.2 5.12 1.76 n.s.
期待に沿う努力(α=.76) 21.8 4.75 22.9 5.44 1.25 n.s.
人からよく思われたい欲求(α=.78) 18.2 3.88 19.0 4.05 1.22 n.s.
自己抑制(α=.85) 22.9 5.56 22.9 5.81 0.06 n.s.

































































アサーション 関係形成 ‐ .488 ** .306 ** .200 ** .019 -.074 .050 -.319 ** -.268 **
説得交渉 .083 .071 -.363 ** -.404 ** -.297 ** -.427 ** -.340 **
ストレスコーピング ポジティブ関係 .386 ** .215 * .080 .021 .017 -.087
ネガティブ関係 .350 ** .057 .078 .226 ** .140 .272 **
解決先送り .191 * -.080 .147 .022 -.065
過剰適応 他者配慮 .490 ** .431 ** .523 ** .302 **
期待に沿う努力 .621 ** .456 ** .451 **
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